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 При розгляді плоскої просторово-навантаженої конструкції рами, враховуючи 
адитивність функцій потенціальної енергії  деформації, можна записати вираз, який 
враховує потенціальну енергію деформації згину, кручення, зсуву, розтягу-стиску. [1] 





Загальний вираз функції потенціальної енергії деформації рами U згідно 
розрахункової схеми (див. рис. 1а) можна записати як суму потенціальної енергії 
двох її частин, при цьому не враховуємо поперечні сили та деформацію на 
прозтяг-стиск: 
                             
Де U1 потенціальна енергія частин І та ІІ рами при згині і крученні елементів   
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Реакції знаходимо з рівнянь статики. Диференціюємо за параметрами ,M, K  
підінтегральні функції виразів (3) та (4), отримані вирази прирівнюємо до нуля. 
Проінтегрувавши вирази за змінною  та підставляючи значення 
отримаємо: 
Цей метод є одним з найкращих для розрахунку плоских  просторово-
навантажених конструкцій рам, та легко програмується. 
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